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ABSTRAK 
Vina Arkedina, E.0009345. 2013. TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN 
LIMBAH RUMAH TANGGA DALAM UPAYA PENGENDALIAN 
PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK OLEH UNIT INSTALASI 
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) MOJOSONGO PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KOTA SURAKARTA. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan 
limbah rumah tangga oleh Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Mojosongo 
Surakarta, serta mengetahui pengelolaan limbah domestik tersebut berdasarkan 
standar baku mutu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
untuk menelaah proses Pengelolaan Limbah Rumah Tangga oleh IPAL 
Mojosongo dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik. Jenis dan 
sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi 
dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan 
cara pengklarifikasian dengan narasumber atau responden yaitu Kepala Seksi 
Perencanaan Limbah Cair PDAM Surakarta yang memahami proses pengelolaan 
limbah domestik. Analisa bahan hukum dengan metode silogisme dan intrepretasi 
dengan logika deduktif. Dalam analisis deduksi ini, premis mayornya adalah 
Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan premis minornya yaitu proses 
pengelolaan limbah domestik oleh Unit IPAL Mojosongo dalam upaya 
pengendalian pencemaran lingkungan. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pertama Pelaksanaan pengelolaan limbah rumah tangga oleh PDAM Kota 
Surakarta berdasarkan pada  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pengelolaan limbah 
domestik oleh IPAL Mojosongo menggunakan metode aerasi dan recycling, 
sedangkan Proses pengelolaan air limbah rumah tangga menggunakan sistem 
kombinasi aerasi dan fakultatif. Kedua, Hasil pengelolaan limbah rumah tangga 
oleh PDAM Kota Surakarta telah memenuhi standar baku mutu yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.  
Kata kunci:Pengelolaan Limbah Rumah Tangga,Pengendalian Pencemaran 
Limbah Domestik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Mojosongo. 
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ABSTRACT 
 
Vina Arkedina, E000935. 2013. A JURIDICAL REVIEW ON THE 
MANAGEMENT OF DOMESTIC WASTE IN THE ATTEMPT OF 
CONTROLLING DOMESTIC WASTE POLLUTION BY THE LIQUID 
WASTE PROCESSING INSTALLATION (IPAL) OF MOJOSONGO UNIT 
OF LOCAL DRINKING WATER ENTERPRISE (PDAM) IN 
SURAKARTA CITY. Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. 
This research aimed to find out the process of domestic waste management 
by the Mojosongo Liquid Waste Processing Installation (IPAL) unit of Local 
Drinking Water Enterprise (PDAM) in Surakarta City, and to find out the 
management of domestic waste based on the standard quality of Central Java 
Province Government’s Regulation Number 5 of 2012 about the Amendment to 
the Central Java Province Government’s Regulation Number 10 of 2004 about 
Standard Quality of Liquid Waste. 
This study was a normative law research that was prescriptive in nature, to 
study the process of managing domestic waste by IPAL Mojosongo in the attempt 
of controlling the domestic waste pollution. The law material type and source used 
included primary and secondary law materials. Techniques of collecting law 
material used were document or law material study and interview. The interview 
was conducted by means of clarifying with the informant or respondent, in this 
case, the Head of Liquid Waste Planning Section of PDAM Surakarta who 
understood the domestic waste management process. The law material analysis 
was done using syllogism and interpretation method with deductive logic. In this 
deductive analysis, the major premise was Legislation. Meanwhile the minor one 
was domestic waste management process by IPAL Unit of Mojosongo in the 
attempt of controlling the environment pollution.  
Considering the result and the discussion of research, it could be 
concluded that firstly, Implementation of domestic waste management by PDAM 
Surakarta based on Central Java Province Government’s Regulation Number 5 of 
2012 about the Amendment to the Central Java Province Government’s 
Regulation Number 10 of 2004 about Standard Quality of Liquid Waste. 
Management of domestic waste water by Mojosongo Liquid Waste Processing 
Installation (IPAL) unit using  aeration and recycling method, while The domestic 
liquid waste processing was done using aeration and facultative combined system. 
Secondly, the result of test concerning PDAM of Surakarta had met the standard 
quality specified by the Central Java Province Government’s Regulation Number 
5 of 2012 about the Amendment to the Central Java Province Government’s 
Regulation Number 10 of 2004 about Standard Quality of Liquid Waste.  
Keywords: Domestic Waste Management, Domestic Waste Pollution 
Control, Liquid Waste Processing Installation (IPAL) Mojosongo. 
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MOTTO 
 
 
 
“You have to be two people, the saint and the sinner, the librarian and the 
stripper." –Mike Chadway (Gerard Butler) 
 
 “Talk less, do more. Hate none, love all. Be sad a while, be happy a longer. Live 
to the fullest!” (Mario Teguh) 
 
“Terus saja berdoa dan yakinlah dengan kekuatan DOA.” (Jefri Al-Buchori) 
 
“Just do what you have to do. The point is always be patient and never give up.” 
(Penulis) 
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